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道教思想史研究的新境界
) ) ) 读卿希泰教授 5续#中国道教思想史纲6
陈进国
  谈及道教文化的研究, 不能不提及中国宗教学
会副会长、著名道教研究专家卿希泰教授。省思中
国道教发展变迁的内在动因, 进而把握以 / 道0 为
基本意象的中国文化灵魂, 无疑是卿先生数十年来
的学术关怀之所在。早在 80 年代初, 卿先生撰写






操觚于 80 年代初, 最近方杀青并出版的 5续#
中国道教思想史纲6 (四川人民出版社, 1999 年 8












































必然 /忠君王0 , 提倡一些与统治者相合拍的政治
主张和伦理学说。这种分析, 无疑是有很强的说服
力。再如, 卿先生从中国封建社会已进入 / 天崩地
解0 时代的大变动趋势、明世宗朱厚 如痴如狂的
崇道行为、道教上层养尊处优而不能自我革新等多








道教思想发展的重要条件, 即思想环境的变迁 ) ) )
道教内部各宗派的整合问题及儒道释 / 三教融合0
趋势。













(如 5李道纯对南北二宗的兼收并蓄及其 / 立极设





















教理论及特点时, 卿先生就敏锐地指出: / 南宗的
宗教理论, 和全真道一样都是以内丹性命之说为主







之性0、/ 气质之性0 及 / 正心诚意0 等说法, 以之










































的 5中国道教史6 忽视道教后期教派落向民间, 及
与民间教派的关系的考察之批评的。1132但这并不意
味着 5续#中国道教思想史纲6 对 / 道教对于民间
宗教的影响介绍得不够0。譬如, 卿先生就特意辟
出章节, 讨论已成正统的道教同民间教派 ) ) ) / 三
一教0 的关系, 让读者进一步了解道教在社会不同
阶层之表现形态。在由卿先生高足詹石窗博士撰写
初稿, 并经卿先生修改而成的 / -三一教. 的兴起
及其 -尚夏. 的基本思想0 一节, 系将三一教的兴
起放在明中后期日趋恶化的社会政治背景及 /三教
融合0 的思想背景下来考察, 指出了林兆恩本是一
个儒家学者, 是在 /佛道的影响下, 竟将儒学演变
成为一种宗教01142。林兆恩的 / 夏即本体0 命题基
本是道家道教之道的变形, / 即心是夏0 的常明论
则吸收了道教南北宗的 / 性命双修0 理论, 至于林
氏的 / 九序功法0 更与道教的内丹修炼方法基本一
致。三一教实质是儒家伦理思想同道教炼丹思想的
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